



LA CORONACIÓN DE LOS REYECITOS
La Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños 2014 fue la cristalización del sueño de Paula Jurado Collantes y Nickson Padilla Cárcamo, un espectá-culo maravilloso que incluyó teatro, poesía, danza y 
música y en el que dieron rienda suelta a su talento bajo 
la dirección de Luis Soto e Iván Cisneros. 
A través de un cuento de hadas organizado en tres esce-
nas  Paula y Nickson hicieron un homenaje a las danzas 
Patrimoniales del Carnaval de Barranquilla, al ingenio 
currambero y la herencia afro en compañía de más de 
300 pequeños danzantes, música en vivo y bufones 
de los grupos folclóricos del Colegio Alberto Pumarejo, 
de Malambo; la comparsa Va pa’ esa, de Soledad; 
la escuela de Mónica Lindo; Ekobios, de Cartagena; 
Pequeños Gigantes, de La Gigantona; el Garabatico de 
la 8 y Klama.
Uno de los momentos más emotivos del espectáculo fue 
la participación de niños de las danzas emblemáticas 
del Carnaval junto a sus padres para hacer honor al año 
de la familia. 
El preámbulo de la coronación contó con el concierto de 
la Banda Musical  Carnaval al Aula y la presentación de 
Salomé junto a la cumbiambita la pollera Colorá.
La Plaza de la Paz repleta de espectadores para la coronación de los niños. :HSVTtLUJHU[}JVUZ\WYLZLU[HJP}U
Alejandra Fernández deleitó con su 
voz y la Banda Carnaval al Aula con un 
repertorio de música folclórica. 
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